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Morphology is related with correspondence between the form and term 
meaning of words. One of various morphological mechanism such as 
compounding is word formation deals with the creation of new words. 
Compounding is a joining of two separate words to produce a single form. Related 
with statements of problem there are two research questions: 1) How are the 
stuctures of compound English words used in hotel terms 2) What kinds of 
compound words meaning are found in the hotel terms.  
The research used theory of McCArthy (2002) to analyze the structures of 
compound word and theory of Plag (2002) to analyze the kinds of compound 
word meaning. And other theories as well as other research related to this 
reserach. This reserach is purposed to describe and analyze the structures of 
English compound words. Also to find out the kinds of compound words meaning 
in Hotel terms. 
The reseracher uses the qualitative descriptive research method in 
analyzing this research while the data collected is in the form of words rather than 
numbers and it is more corcerned with process. The method contains observation, 
identification, classification, and description of data. The data used in this reserch 
are the compound words in Hotel term in Asia Busindo Hotel. The researcher then 
analyzed and describing the data from hotel terms in Asia Busindo hotel.  
In this research, the result showed that there are 25 data of hotel terms in 
Asia Busindo hotel. There are eighthteen (18) compound noun, five (5) compound 
verb, and two (2)  compound adjectives. The kinds of compound word meanings 
in Hotel terms are thirteen (13) endocentric compound and twelve (12) exocentric 
compound.  
 Based on the findings above, it can be cloncluded that the categories of 
compound word mostly found is (18 data ) of compound noun. Mostly, the kinds 
of compound word meanings was dominated by endocentric compound meaning 
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 Morfologi terkait dengan korespondensi antara bentuk dan makna. Salah 
satu dari berbagai mekanisme morfologi seperti kata majemuk adalah 
pembentukan kata yang berhubungan dengan penciptaan kata-kata baru. Kata 
majemuk adalah gabungan dari dua kata terpisah untuk menghasilkan satu bentuk. 
Terkait dengan rumusan masalah ada dua pertanyaan penelitian: 1) Bagaimana 
susunan kata majemuk bahasa Inggris yang digunakan dalam istilah hotel. 2)Apa 
arti kata majemuk yang ditemukan dalam istilah hotel.  
 Penelitian ini menggunakan teori McCArthy (2002) untuk menganalisis 
struktur kata majemuk dan teori Plag (2002) untuk menganalisis jenis makna kata 
majemuk. Dan teori-teori lain serta penelitian lain yang terkait dengan penelitian 
ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis struktur kata 
majemuk dalam bahasa Inggris. Juga untuk mengetahui jenis-jenis makna kata 
majemuk dalam istilah Hotel. 
 Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dalam 
penulisan penelitian ini, sedangkan data yang dikumpulkan berupa kata-kata 
bukan angka dan lebih dikorelasi dengan proses. Metode ini berisi observasi, 
identifikasi, klasifikasi, dan deskripsi data. Data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah kata majemuk dalam istilah-istilah Hotel di Asia Busindo. Peneliti 
kemudian menganalisis dan mendeskripsikan data dari ketentuan hotel di Asia 
Busindo. 
 Dalam penelitian ini, hasilnya menunjukkan bahwa ada 25 data istilah 
hotel di Asia Busindo. Ada delapan belas (18) kata benda majemuk, lima (5) kata 
kerja majemuk, dan dua (2) kata sifat majemuk. Jenis makna kata majemuk dalam 
istilah Hotel adalah tiga belas (13) endosentris kata majemuk dan dua belas (12) 
eksosentris kata majemuk. 
 Berdasarkan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa kategori kata 
majemuk yang banyak ditemukan dari kata nomina majemuk sebanyak (18 data). 
Sebagian besar, jenis makna kata majemuk didominasi oleh makna endosentris 
kata majemuk (13 data). Dalam istilah hotel juga jarang ditemukan makna 
copulative kata majemuk. 
 
